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Pelajar-pelajar diminta menjawab lima (5) soalan sahaja.
1. Bincangkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep asas pembentukan tingkahlaku neurotik
yang terdapat dalam teori Psikoanalisis Interpersonal Karen Horney.
[ 20 markah ]
Bincangkan persamaan dan perbezaan antara konsep-konsep yang dikemukakan dalam
teori Sigmund Freud, teori Carl Jung dan teori Alfred Adler tentang pembentukan
personaliti
[ 20 markah ]
Terangkan dua belas (12) peringkat psikoterapi yang dicadangkan oleh Alfted Adler.
Kernukakan dua kes dan cadangkan teknik-teknik psikoterapi yang boleh digunakan untuk
membantu kiien' 
[ 2o markah ]
Berdasarkan pandangan Aibert Ellis, mengapa dan bagaimana gangguan emosi dan
tingkahlaku berlaku. Bincangkan teknik-teknik yang boleh digunakan untuk mengubah
tingkahlaku 
[ 2o markah ]
Bincangkan persamaan dan perbezaan antara teori-teori humanistik dengan memberi
tumpuan lqpada teori Carl Rogers, teori Albert Eliis dan teori Eric Berne.
[ 20 markah ]
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6. Berdasarkan teori kognitif-sosial yang dikemukakan oleh Mischel
personaliti manusia dibentuk dan apakah teknik-teknik yang
mengubah personaliti seseorang?
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dan Bandura, bagai
boleh digunakan untu
[ 20 markah ]
Bincangkan konsep-konsep yang terdapat dalam teori Tingkahlaku Radical
dikemukakan oleh Skinner. Terangkan teknik-teknik kaunseling yabg diiadangkan
Skinner.
[ 20 markah
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